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Abstract: A Dream of Red Mansions is famous for its unique linguistic charm. In different occasions, the characters use different
communication strategies to achieve their communication purposes. They use the politeness principle in the field of pragmatics. Based
on the teaching content of the communicative strategy in college English elective courses, first of all, theoretically review the various
theories of Chinese and foreign scholars in the field of politeness and face theory, and then conduct field of pragmatics taught in
college English classes.This paper carefully examined the language from the chapter 45 of A Dream of Red Mansions, for example,
from the perspective of face theory and politeness criteria, analyze the language features of the selected paragraphs and guide students
to further understand the relevant pragmatics. Learning knowledge has improved the level of communication strategies used by students
in actual situations.
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